







Tajuk Semasa Kimia Analisis
Masa: 3 jarn
sila pastikan bahawa-kertas peperiksaan ini mengandungi SEMBILAN muka surat yangbercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA soalan.
Jawab sekurang-kurangrya DUA soalan dari setiap barragian.
Jika calon menjawab.lebih daripada lima soalan hanya lima soalan pertama mengikut









Empat larutan piawai telah disediakan dan sefiap larutan ini dikira
mengandungi 16.00 % w/w klorida. Tiga kaedah p-entitatan digunakan
untuk menganalisis setiap larutan piawai d.an takat akhir setiap tuirtu" iniditentukan dengan kaedlh yang berlainan. Tertib eksperimen adalah
:?9ara rawak. Keputusan kandungan klorida yang diperoiehi ditunjukkandi bawah.
2. (a)
Uji sama ada terdapatperbezaan yang bermakna antara
(i) kepekatan klorida dalam larutan yang berlainan, dan
(ii) keputusan ylng didapati dengan menggunakan kaedah yang
berlainan pada aras keertian 5 %.
(16 markah)
Terangkan apakah hipotesis nol dan hipotesis alternatif dalam proses
pengujian hipotesis.
(4 markah)
satu kaedah baru bagi penentuan aspirin dalam kapsul analgesik telah
dikembangkan. Kaedah ini digunakan bagi kapsul yang mengandungi 300
mg aspirin dan keputusan yang didapati bagi empat kapsul adalah 301mg,
307 mg, 304 mg dan 301 mg. Adakah terdapat sebarang bukti teroap":i




Pelqtus Cl (o/o w/w)
Kaedah Larutan I Larutan2 Larutan3 Larutan 4
A 16.03 r6.05 t6.02 t6.12
B 16.r3 t6.13 15.94 15.97
C r6.09 16.15 16.12 16.10
IKAE 34s]
a
(c) Apakatr tojg* proses pengawalan? Terangkan bagaimana proses
pengawalan dapat dilakukan.
(8 markatr)
3' (a) Jika pembolehubatr rawak mempunyai taburan normal dengan pwata 7.5dan sisihan piawai 2.5, tentukan kebarangkalian dalam peiatus (%O y21,1
akan didapati bagi nilai:
(r) Kurang daripada 4.5
(ii) Lebih besar daripada 8.5
(iii) Di antara 9.0 dan 10.0
(iv) Di anrara 4.0 dan 9.0
(12 markah)
(b) Seorang ahli kimia telah mendapati data yang berikut bagi peratus lindanbagi triplikat analisis penyediaan racun ,.r*gg., l.ql, 6.ig,7.27. Ktra
had keyakinan 90 % bag:- purata bagi tiga aata ini dengan beranggapan
batrawa
(D hanya pengetatruan berkaitan dengan kepresisan kaedah adalah
kepresisan bagi tiga data.
(iD berdasarkan kepada pengalaman lalu berhubung dengan kaedah






Penyelidikan telah dijalankan bagi me,nentukan sama ada peratus Br yangditentukan dengan kaedah gravimetri dipengaruhi oleh kualiti ,ugd
fet'{or yang digunakan. Lima botol AgNol daripaoa pembekal ying
lerbe7a telatr digunakan dan keputusarmya seperti yang disenaraikan di
bawah.
(b)
Berdasarkan keputusan di atas:
(D Sediakan jadual ANOVA.
(ii) Adakah terdapat perbezaan yang bermakna di
reagen pada aras keernan 5 %o?
Bez.alandi antara:
(i) ANOVA satu hala dan ANOVA dua hala.





Ulangan Botol A Botol B Botol C Botol D Botol E
I 4.40 4.90 5.55 4.45 5.ls
2 4.40 4.95 5.10 5.45 6.25
aJ 5.20 5.40 5.50 4.65 6.14






BAIIAGIAN B: Pengotahan Air
5. (a) Tentukan pekali isoterma Freundlich dan Langmuir bagi data ujian
penjerapan butiran karbon teraktif (GAC) di bawah. Isipadu cecair yang
digunakan dalam ujian penjerapan berkelompok ini adalah 1 L. Kepeliatan












(b) Apakatr peranan pH larutan dalam pengolahan air buangan industri logam
berat?
(4 markah)
6. (a) Apakatr tiga pengkelasan utama teknologi perawatan ur buangan?
Bincangkan dengan ringkas setiap satunya.
(9 markah)












7. (a) Jelaskan perbezaan antara penggumpalan dan pengelompokan. Berikan
satu contoh agen penggumpal dan pengelompok.
(7 markatr)
(b) Apakatr kaedah yang sesuai digr:nakan bagi merawat air buangan industri
tekstil? Bincangkan secara ringkas.
(5 markatr)
(c) Berikan nota ringkas bagr perkara di bawah dalam pengolahan air
buangan.
(i) Lagun aerob






















































































































































































DFI o.ooj o'or. o.oj o.r
-l-t I r27 6l.Z rz.7' 6.3r2 | t4.r g.g2 +.3o 2.92
I | 7'+s s'8+ 3'rE .2.1j
+ | i'6o {'6o z'il 2.r35 | +'77 {'oJ a'57 2'or
u I i'Jr !'ir ..+! t.e4
z | {'o3 3'5o e.t6 r.89
8 | r'8r I'16 /'3t r-86
9 I 3'6c 3':s z':ti r.33to I i -<S J.rl z.2J r.8r
IIt i J'jo 3-rr 7,zo r'8o
tt I t.+J. J.o5 r.rS r.78tl I j37 J.or z.t6 t.ijt+ | :.fj r.s8 r.t+ r.i6
ts | 3.:9, 2.9s 1-t3 r.1s
It6 | l'25 r'9r lr2 r'?5
rZ I 3.tr 2.9o z-l r .r7+
,8 | 3.2o e.8E /.to t'73
rg I t.t1 z.E6 r-o9 t-?3
," I J'ts z'8s z.oq t.zt
2 r i 3.r,t r.8J z-o8 r.72
,, | 3.r1 z.Ez z'o? r.7z
,f I J.ro r.8r ,.o7 t.1r
.+ | 3.o9 r.Eo z.o6 t.1r
"r I t.o8 z.ze r.o6 l.zi
It6 I t'o7 r'78 e.o6 -. r.7r
zZ | 3'06 z.Z7 1.oS r.7o
"E | 3'o5 z'i6 ?.os s.7ozg I J.o4 2.76 z.o5 r.?o





z'97 z.7o 2-ot r.68
2'9r r'66 z.oo 1.6?
lE6 z.6t 'r.98 r-66
:'t r r.5t l.g6 r .6+
6t'Z 3 r.8 6'3 r 3'og
9'92 6'C6 2'92 l'39
S'8+ 4.S+ t'jj : 6+
4'6o J.7S r.rJ t.SJ




























u '6 e 
"'362's8 2'13
l'9+ l'{4
l'89 r '+ r
r'66 t'1.
r'tl t:33






















































Nilai kritikal F bagi(pa.ras ireyakinan 95ro
-9-
ujian satu hujung








161.4 r99.5 21s.7 724.6
18.5 r l9:00 19.t6 19.25
10.13 9,552 9.277 9,tt?
7 .709 6 .944 6.5 9l 6.388






24t.9 X43.9 245.9 248.0
r9,40 19.41 19.43 19.4s
6.785 8.745 8.703 8.660
s.964 5.912 5.858 5.803










5.987 5.143 4757 4-534 4.387 4.284 4.2075S9t 4:137 4.347 4.120 3.972 3,866 3.787
s.318 4.459 4,065 3.838 3587 3J8l 3.s00
s.n1 4.256 3.863 3.533 3.482 3.374 3.291
4.965 4.103 3.708 3.478 1.326 3.211 3.t35
4.147 4.099 4.060 1.000
3.726 3.677 3.637 t.575
3.438 3.388 3.347 3.284
3.230 3.t19 3.t37 3.0?3
3.072 3.020 2.9?8 2.913
3.938 3.874








































































































2538 2.194 2.425 2-352
2.494 2.450 2.381 2.308
2.4s6 2.4t2 2_342 2:269
2.423 2.378 2.108 2.234
2.19' 2,348 A.27.',. 2.203







647.8 799.5 86.t.2 899.5 92t.8 937.t
3EJl 39.00 39.t7 39.25 39.30 39.33
l?.44 15.04.15.44 15.10 14.88 14.73
12.22 tO-65 9.979 9.60s 9.364 9.197
10.01 8.434 7.764 7.388 ?.146 6.9't8
948.2 956.7 963.3 958.6 976.7 984.9. 993.1
39,36 39.37 39.39 39.40 39.41 39.43 39.45
14.62 t4J4 t4.41 t4.42 14.34 14.25 14.17
9.074 8.980 8.905 8.844 E.751 8.657 8560





8.813 7-260 6.599 6.227
r.073 5.542 5.890 5J23
7.571 6.0s9 s.416 5.053
?.209 5.? 15 5.0?8 4-718
6.937 5.456 4.876 4.4:68
5.988 5.820 5.695 5.600 5.523 5.461 5.355 5.269 5.168
5.285 5.119 4.995 4.899 4.823 4.761 4-666 4568 4.467
4.811 4.652 4'629 4.43J a357 4:295 4.200 4.101 3.999
4.484 4.320 4.t97 4,102 4.026.3.964 3.868 3.769 3.667






6.724 5.256 q.630 4275 4.044
6.554 5.096 4.474 4-t2t 1.891
6.414 4.965 4.34'' t.996 3:t67
6.298 4.857 4.24? 3.892 3.663
6-200 4.7 65 4.1.53 3.804 3.576
3.881 3.?s9 3.654 35E8
3.728 3.607 3.512 3.436
3.604 3.483 3:388 3.312
3.50t 3.380 3,285 2.209




















5.8? I 4.451 3.8:t9
3.7?9 3.502 3.34t 3.219 3.125
3.665 3.438 3.277 3.t56 3.051
3.608 1.382 3.221 1.t00 ?.005
3.ss9 3.333 3.t72 3.05t .2.9s5
3J15 3.289 3,128 t.007 2.913
2.889 2.?88 2.68t
2.825 2.723 ?..6t6
2.769 2.667 2.559
2.720 2.6t1 2.s09
2.676 2-\7' 2.464
3.049 2.986
2.985 2.922
2.929 2.866
2.880 2.8t1
2.837 2.17,1
v1 = darjah
vr = darjah
kebebasan Pengatas
lcebebasan pembawah
